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À propos de l’accompagnement avant  
et pendant les stages d’étudiants immigrants 





résumé • Ce texte présente les résultats d’une recherche qualitative sur les points 
de vue de quatre professeurs superviseurs de stage qui ont témoigné, au cours 
d’entrevues semi-dirigées, de leur expérience d’accompagnement d’étudiants 
immigrants stagiaires. Le rôle du professeur superviseur de stage, le cheminement 
vécu par les étudiants immigrants stagiaires, les défis rencontrés, les besoins 
spécifiques de ces derniers et le soutien qui leur est apporté seront examinés dans 
cet article. Par ailleurs, des pistes de réflexion et d’action visant à favoriser la 
réussite des stages et les possibilités d’insertion professionnelle de ces étudiants 
seront également discutées.
mots clés • étudiants immigrants stagiaires, professeurs superviseurs de stage, 
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recherche,	puis	nous	discuterons	du	 rôle	des	professeurs	 superviseurs	de	 stage	
auprès	des	étudiants	immigrants	stagiaires,	des	défis	rencontrés	par	ces	derniers	
et	de	 leurs	besoins	d’accompagnement.	 Finalement,	des	pistes	de	 réflexion	 et	
d’action	seront	suggérées.
2. Problématique












fessionnelle	dans	une	 institution	 collégiale	ou	universitaire,	 afin	d’obtenir	 les	
qualifications	canadiennes	requises	pour	l’obtention	d’un	emploi.	C’est	le	cas	de	
nombreux	étudiants	immigrants	admis	au	programme	francophone	de	formation	
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à	 l’enseignement	de	 la	Faculté	d’éducation	de	 l’Université	d’Ottawa.	Précisons,	





































trouver	un	 emploi	d’enseignant	 en	Ontario,	 alors	que	 seulement	5	%	de	 leurs	
collègues	canadiens	se	heurtent	à	ce	même	obstacle	(McIntyre,	2004).	
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2.1 Similarités entre l’immigrant et l’enseignant novice
Sabar	 (2004)	 a	 relevé	des	 similarités	 entre	 la	 situation	vécue	par	 l’immigrant	




de	 sa	 culture	d’origine	 comme	des	 expériences	qu’il	 a	 vécues	;	 les	 immigrants,	
comme	les	novices	dans	n’importe	quelle	profession,	désirent	eux	aussi	s’insérer	
et	 être	 acceptés	 à	 l’intérieur	d’un	groupe.	 Selon	Sabar	 (2004),	 les	 enseignants	
novices,	comme	les	immigrants,	sont	porteurs	d’un	idéal	qui	ne	correspond	pas	
toujours	 à	 la	 réalité	que	 l’école	ou	 le	pays	d’adoption	 leur	offrira,	 ce	qui	peut	
devenir	une	source	de	déception	ou	de	désillusion.	En	raison	de	leur	situation	de	




















simultanément	 constitue	un	défi	 considérable	pour	 les	 étudiants	 immigrants	
stagiaires	dont	il	est	ici	question.	





à	des	 étudiants	 en	provenance	de	niveaux	particuliers,	 et	 ils	 sont	membres	de	
certaines	communautés	scolaires.	Ces	caractéristiques	font	de	chaque	enseignant	











de	 cultures	 à	 l’intérieur	desquelles	 l’enseignement	 est	dispensé	 selon	un	mode	
magistral	traditionnel,	et	où	l’apprentissage	procède	essentiellement	par	la	mémo-
risation	des	concepts	étudiés	en	classe	(Myles,	Cheng	et	Wang,	2006).	L’enseignement	











de	 stage	 sur	 les	défis	 rencontrés,	de	même	que	 sur	 les	besoins	d’encadrement	
manifestés	par	les	étudiants	immigrants	inscrits	au	programme	de	formation	à	






documentation	 scientifique,	plutôt	 rare	 à	 l’heure	 actuelle,	 sur	 les	 enjeux	de	 la	
formation	pratique	des	 étudiants	 immigrants	 inscrits	dans	un	programme	de	
formation	à	l’enseignement.	
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des	conceptions	sur	l’éducation	différentes	de	celles	des	étudiants	scolarisés,	depuis	
l’élémentaire,	au	Canada.	Puisque	 les	conceptions	construites	par	 les	étudiants	




































L’apprentissage	par	 transformation	s’appuie	 sur	 le	postulat	que	 la	personne	
possède	la	volonté	de	remettre	en	question	ses	conceptions	comme	ses	points	de	
vue,	 et	qu’elle	 comprend	qu’elle	 sera	 transformée	par	 cette	 expérience	 (Taylor,	






ments	 émotionnels	 et	 sociaux	 importants	 (Illeris,	 2004).	De	 fait,	plusieurs	des	
étudiants	 immigrants	 inscrits	 au	programme	de	 formation	 à	 l’enseignement,	
lorsqu’ils	se	présentent	en	stage,	font	face	à	des	situations	nouvelles	qui	ne	corres-
pondent	pas	nécessairement	à	ce	qu’ils	avaient	anticipé.	Ils	expérimentent	alors	










ses	 côtés	 (Le	Bouëdec,	 2002).	 L’accompagnement	 s’applique	 également	 à	une	
relation	co-vécue	dans	 le	 temps	et	 s’intervalorisant	autour	d’un	objet-tiers	qui	
comporte,	selon	Paul	(2003),	cinq	caractéristiques	:	1)	cette	relation	est	d’abord	
considérée	comme	asymétrique,	puisqu’elle	rassemble	deux	personnes	d’inégales 










3.3 L’accompagnement du stagiaire en milieu scolaire  
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lement	du	milieu	 scolaire	:	 enseignants,	 personnel	de	direction	ou	 conseillers	
pédagogiques	en	prêts	de	service	ou	à	la	retraite	(Gervais,	2007).	Par	ailleurs,	le	
rôle	des	professeurs	superviseurs	de	stage	auprès	des	stagiaires	consiste	à	accom-
pagner	 ceux-ci	 tout	 au	 long	du	 stage,	 qui	 s’actualise	par	 l’instauration	d’une	













les	participants	;	 2)	mettre	 en	 lumière	 le	 cheminement	 vécu	par	 les	 étudiants	
immigrants	 stagiaires	 lors	des	 stages	;	 3)	 identifier	 les	défis	 rencontrés	par	 ces	







le	 cadre	 spécifique	de	 cette	 recherche,	 ainsi	que	 sur	 l’opérationnalisation	de	 la	
collecte	et	du	traitement	des	données	qualitatives.
4.1 La supervision des stages dans le cadre de cette recherche
Notre	propre	 expérience	de	 supervision	des	 stagiaires	 en	 tant	que	professeure	
superviseure	de	stages	à	la	Faculté	d’éducation	de	l’Université	d’Ottawa,	s’apparente	
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4.3 La collecte des données : déroulement et instrumentation
Les	entrevues	semi-dirigées,	d’une	durée	de	45	à	60	minutes,	ont	été	conduites	par	
la	chercheuse	et	par	son	assistante	de	recherche.	Elles	ont	été	enregistrées	sur	bande	
audio	puis	 retranscrites	 intégralement.	 Inspiré	du	modèle	de	Kvale	 (1996),	 le	
schéma	d’entrevue	comprenait	une	douzaine	de	questions	portant	sur	les	obser-
vations	des	professeurs	 superviseurs	de	 stages	 à	propos	du	 cheminement	des	
étudiants	 immigrants	 stagiaires	qu’ils	ont	accompagnés	au	cours	des	dernières	









































































soit	:	 animer	 les	cours	de	 séminaire	de	 stage	à	 l’université,	assurer	un	 lien	entre	
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5.2 Le cheminement en stage des étudiants immigrants stagiaires  
























vêtements	 folkloriques	ou	des	plats	 typiques	de	 leur	pays.	D’autres	 se	 sont	 vu	
confier	l’organisation	d’une	fête	selon	leurs	traditions.	Selon	les	professeurs	super-




leur	 formation	pratique,	 les	superviseurs	que	nous	avons	 interrogés	ont	été	en	
mesure	d’identifier	des	défis	fréquemment	vécus	par	les	étudiants	immigrants.	Le	
style	d’enseignement	privilégié	vient	apparemment	au	premier	rang	:
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5.3 Les besoins des étudiants immigrants stagiaires 
Les	professeurs	rencontrés	sont	d’avis	que	les	étudiants	immigrants	ont	besoin	
d’un	soutien	personnalisé	qui	débuterait	par	une	préparation	au	stage	répondant	
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à	leurs	besoins	particuliers.	Par	exemple,	ces	stagiaires devraient	être	informés	des	
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que	 l’identification	 et	 la	 compréhension	de	 ses	 propres	 présomptions.	Cette	





à	 l’intérieur	duquel	 il	 évolue.	Un	des	défis	majeurs	de	 l’accompagnement	des	
stagiaires	 consiste	 à	 combattre	 les	 résistances	 au	 changement	:	Toute  formation 
invite au changement de représentations, voire de pratiques. Elle suscite donc, très 
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Le	programme	de	 formation	à	 l’enseignement	de	 la	Faculté	d’éducation	de	
l’Université	d’Ottawa	accueille,	plus	que	toute	autre	faculté,	un	nombre	important	
d’étudiants	issus	de	l’immigration	récente	qui	choisissent	de	s’inscrire	à	un	pro-







les	 étudiants	 immigrants	 stagiaires,	 ainsi	qu’un	accompagnement	personnalisé	
tout	au	long	du	stage	par	 les	professeurs	superviseurs	de	stage,	constituent	des	




























pagnent	et	2)	d’offrir	une	 formation	à	ces	 superviseurs	 sur	 les	modalités	d’un	
accompagnement	 susceptibles	de	 favoriser	 la	 transformation	des	 conceptions	
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english title • Supporting immigrant students registered in a Teacher Education Program before 
and during their practicum
summary • This paper presents results from a qualitative study regarding the opinions of four 
professors in a practicum supervisory role who have shared their experiences of accompanying 
immigrant students in training through a semi-structured interview. The role of the practicum 
supervisory professor, the process experienced by immigrant students in training, the challenges 
encountered, the specific needs of the students and the support provided will be presented in this 
paper. Implications for further research and for promoting practicum success and integration of 
these students in the profession will also be discussed.
key words • immigrant students, practicum supervisory professors, teacher education, practicum 
accompaniment, transformative learning.
título en español • Acompañamiento antes y durante la formación práctica de los estudiantes 
inmigrantes matriculados en un programa de formación docente
resumen • Este texto presenta los resultados de una investigación cualitativa referente a los puntos 
de vista de cuatro profesores supervisores de formación práctica que compartieron su experiencia 
de acompañamiento de estudiantes inmigrantes en formación profesional a través de entrevistas 
semi-estructuradas. Serán analizados en este artículo el papel del profesor supervisor de formación 
práctica, el proceso experimentado por los estudiantes inmigrantes en formación práctica, los 
desafíos encontrados, las necesidades específicas de éstos así como el apoyo que se les brinda. 
Además, se contemplarán algunas pistas de reflexión y de acción para fomentar el logro de la 
formación práctica y las posibilidades de inserción profesional de estos estudiantes.
palabras claves • estudiantes inmigrantes en formación práctica, profesores supervisores de 
formación práctica, formación docente, acompañamiento en formación práctica, aprendizaje por 
transformación.
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